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 ) مقارنة تحليلية دراسة(  الاستحسان عند الحنفية وتطبيقو في عقد البيع
 O 32000000003  زين المتقين
 التي الأحكام مواكبة في كبيرا دورا ويلعب التشريع في منزلتو لوالاستحسان  
 الذين الفقهاء ومن. طاحنة معارك الاستحسان حول دار أنو ومع  ،حلها في القياس أخفق
 لحل الاستحسان توظيف في البراعة وىؤلاء عندىم ،الحنفية ىم الاستحسان يأخذون
المسائل  في كبيرا دورا يلعب فهو ،حلها في القياس أخفق التي الفقهية النوازل من كرير
       .يتعلق بعقد البيعالمعاصرة وخاصة ما 
قارنة بين المذاىب الأربعة مستعملا أسلوب الم في ىذه الدراسة المنهج الحواري، اتبعت 
ثم أقوم بالنقد  أبين أدلتها ومآخذ الفقهاء فيها،والمنهج التحليلي حيث أفكك المسألة و  فقط،
 .لتقويم عن طريق الردود والأجوبةوا
 معرفة أهمهاو  النتائج ومن ستنباط إن أمكنني ذلكوأختم بالتًجيح الذي يصاحب الا 
ة والموازن ،بذلك يقل لم الذي الشافعي والإمام بالاستحسان قال الذين الحنفية مواقف
 ان وغيره من الأدلة من جهة أخرى،وبين الاستحس بين الاستحسان والقياس من جهة،
 .لمسائل المعاصرة وطريقة توظيف الاستحسان حتى يكون وسيلة للاجتهاد وخاصة في ا
 .الاختلاف  الاستحسان، الحنفية، عقد البيع،:  الرئيسية الكلمات 
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Abstract 
AL-ISTIHSAN  ACCORDING TO MADZHAB  HANAFIYA  
AND IT’S APPLICATION IN THE CONTRACT OF SALE 
(Comparative Study) 
ZAINAL MUTAQIN : O000070039 
 “Istihsan” has special position in Islam law and play an 
important role to solve all stors of laws when “ Qiyas” can’t  be used . 
Although, a ser ios debating about  istihsan’s  definition and a 
problem abaut permission to use istuhsan becomes the basic  of  the  
low, but finally, they agree with this function however they have 
different understanding. 
 The group of  “ulama” that practice “ Istihsan” is Hanaiya seet, 
they have very good ability in practice istihsan o for solve many lows 
of fiqih temporary that can’t be qiyas do, especially on baying and 
selling problem. Istihsan be legal basic for keeping human rights in 
economic activity. So, That Istihsan is keep this “ Syari’at” be able to 
legal basic that appropriated the times. 
 As the result, the writer finds the different between madzhab 
Hanafiya and syafiiya about  Istihsan , and how to use it to contract of 
sale.  
Key word : Al-Istihsan,  Al-hanafiyyah, Aqdul bai’, Ikhtilaf
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